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EDITORIAL
Esr¡ Unidad Académlca, la c ual me honro en dirigir se comphce e¡ presenlara la colrlunid¿d cien¡ílica) prolesional. sec¡or
púb1ico y organismos intemacionales esra Edición Especial de laRevis¡a Científica la cu¿l pe15igue di!ulgar los resultados de
ia inresrigaciónrealizadaen la Facultad de Ciencias Quimicas y Famracia en los úL¡i¡ros añossobr. elve.rorde la e¡lcrmedad
de Ch¡gts. la 'chinche plcúda". Ttiatond dinididr¡ Así colno consrituirse en un estíÍrulo y un reconocimie¡to p¡rlr la
proiesoia-invesrigadora M.Sc. MarÍa Carlota MonroyEscoba¡) eIrquipo de invesligadores delLabo¡alorio de Enlo¡rología
Aplicaday Par¡sitologja dc hEscuelade Biologia de ¿staLnidad Académica.
F-t tr¡b¡jo invesligativo realizado por el equipo anres rcl¡¡ido derac¡ po¡ varias razones. en¡re e las: se trata del es¡udio dcl
principitvecror di unaenfermedaá que afectaaun an1plio sec¡or de lapoblación de escasos recu.sos económlcos delpaís. la
nolabie c¡tidad cien¡iica del tr¡bajo realizado le ha valido al equipo de investigadores cit.rdo obtener dos impolranles
re¡onocin1ienros. ncien¡emenre cl P¡emio a la invesligacióú Cienrilica. Año 2001. e¡ las Areas Cie¡fiñco Tec¡ológica ]
tUédico AsiSt€ncial. ororgado porla Dirccción Cen€raL de lnvestigación de la U¡ive¡sidad de Sa¡ Carlos de Guaternala po.los
cuarro estudios que se presentan en estaRevisra y la Mención col¡o CientÍfica delAño 2001 a la Biólog¡ Mon¡oy Escobarlor
1a Sección dc Ciencia] Tecnologiade un conocidomedio deco]nunicaciónescrito en elpaÍs
E¡ tos esrudios realjzados ee apLicanrécnic¡s de morlbme¡riay biologia molecular para el estudio genético dc las poblaciones
de TriLtona dini.tiata, la ecologÍa y et control de dicha especie. El valor de las investjgaciones se acrecie¡t¿ )' alcanza su
máriino ñn al establecer pauras récnicas para el conrrol r- elir nacjó¡ del vcctor las cuales son ¡omadas en cuenra por la
,{genci¿Jáponesa de Cooperación hlemacional (ilCA)l' ellvlinisterio de Salud Pública) Ajiste¡cia Social de laRepúblicade
Guatemala, instiruciones que h¡n ll¡mado a laBiologa Monroy Escobar apatticitaren e1 progr¿n1a Nac ionaL de Co¡tolde los
Vectores dc la Enfermedad de Chngas. Asi también la Organización Panamerjcana de la Salud -OPS- ha solicitldo la
co¡¡ribución de la Biólog¡ Monroy Escobar para la definición de esfalegias de con¡rol a nirel regionaL. Con ésto se ileva un
beneficio concretoydi¡ectoalos gruposhumanosmásnecesilados.
En esra Edición Esleciallambién se deslacael liderazco en investigación de LaFacuhadde Ciencias Quimicas y Farmacia, la
cual gracias ¡l ¡ivel de prcparación y enrreg¡ de sus investigadores h¡ log¡ado. ho,v po. hol. ser la unidad académica de la
Universidad de San Carlos de Cuaremal¡. con malor producción cientific¡ que super¿ nu¡réricamenre a la generadapor otras
insritucio¡es dc educación superior en el país. La can¡idad de proyectos de investigación presen¡ados a concurso ante el
Consejo Nacionalde Cienciasy TecnologÍaCONCYT) Ia Dirección General de l¡!esrigación de laUniversidad, DIGIT" otros
organismos inlemacio¡ales. así como el núr¡ero de proyectos que son aprobados pare 5u reaLización, previa rigurosa
evalulción. es ¡otablemcnre ma)or que el de oras unidades académicas. Eslo nos llena de satisfacción ) orgullo ) nos
compromete a las auiorida.lcs de la Facultad v de la Universidad a apo)'ar el desarolLo de le invesligación e¡ esla Unidad
Finalmen¡e aprcvecho es¡a oponunidad para presentar una merecida feLjcilación a los investigadores c inves¡igadoras,
exhortá¡doles a conti¡uar y superar sus log.rs actuales- Hago patente miadmiración l reconocimiento a quienes honrana la
Facuk¡d, alaUniversidad y a Gualemala con su tr¡bájo.
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